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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCIO \I DEL PERSONAL.—Baja en la Armada del Cela
dor de puerto C. Rivero.—Destino a un primer maquinis
ta.—Cambio de destino de marinería.—Cambio de Profeso
rado en la Escuela de Submarinos.—Nombra profesor de
aprendices maquinistas al Maquinista oficial de primera
don R. Nieto. - Idem id. al id de segunda don E. Fer
nández.
SECCION DEL MATERIAL.--Ordena que cuando se hagan
ejercicios de catión se cumplimente el art. 32 del Regla
mento vigente de Apuntadores de cañón.
SECCION DE ARTILLERIA.—Dispone se adquieran de la
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
ervido disnoner lo siguiente:
Secdon del Personal
Cuerpo dc Celadores de puerto,
Excmo. Sr.: Por cumplir en del corriente mes la
edad reglamentaria para pasar a .situación de relirado el
Celador de puerto de segunda clase Carlos Rivero Ortiz,
s. M. el Rey (q. D. g.) sel ha servido disponer (rue epla
citada fecha ca.use baja en la ArmadA, con el laber pasivn
con que lo clasifique el Consejo Suprem4i)de GuerrA y Ma
rina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dio guarde a V. E. muchos año—
Madrid, 8 de octubre de rg27.
Hl Almirante enearlado del deapantto,
JOSE RIVERA.
Sres. General Jefe (le la Sección del Personar, Capitán
General del Departamento de Cádiz1,) Intendente General
de M4rina, Ordenador General de Pagos del Ministerio e
Interventor Central de Marina.
■■■
Sociedad Unión Española de Explosivos el material que ex
presa.- Concede crédito para la adquisición de proyectiles
con destino a los cruceros 1Príncipe Alfonso» y «Almirante
Cervera».
IN TENDENCIA GENERAL.—Concede licencia al Contador
de Navío don J. González y destino al id. don J. P. Biesa.—
Sobre profesorado a favor del C. de C. don M. Rodríguez.
Concede quinquenio al personal que expresa.—Sobre au
mento de sueldo a favor de varios Escribientes de Maes
tranza.
Circulares y disposiciones.
SECCION DnL PERSONAL.—Concede licencia a un sargen
to de I. de M.
Edictos.
Anuncio de subasta.
Cuerpo de Maquinistas (2.s Sección).
Accediendo a lo solicitado por el primer Maquinista dem
Enrique Vizoso °campo, se dispone cese en su actual des
tino de 41a Base naval de Ríos (Vigo) y pase a ocupar el
de Algibes del Arsenal del Ferrol.
8 de octubre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General de Departamento del Fe-rrol.
'El Almirante encargadodel despacito,
j'OSE RIVERA.
Marinería.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
expresa cese de prestar sus servicios en los actuales desti
nos pase a disposición de la Autoridad jiurisdiccional
que al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. mluchos años.—Madrid.
8 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del deapaello,
JOSE RIVERA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos, del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
cuadra de Instruteión, y General jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa..
Relación- de referencia.
Marinero Salvador Campos Pena-Iva, del Depertamento
de Cartagena al Ministerio.
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Idem Juan Fábregas Casanova. de la Escuela de Aero
náutica Naval al Ministerio.
Id= José Millet Valdero, de la Escuela de AeronáutiC-•..1
Naval al Ministerio.
Idern Laureano Palma Varo. del Ministerio al crucero
Extremddura, como asistente del Capitán de Corbeta donRafael Bausa y Ruiz dé Apodaca
Idem Joaquín Omaechevarría Vidag,uren, del Gaiatea al
Ministerio.
Idem Enrique Blanco Eizag-uirre, del Alfonso XIII al
Ministerio.
Idem Rafael Trechera González, del Departamento deCádiz al Ministerio.
Maestre de Artillería Angel Rey Segueira, del Depart.t
mento del Ferrol al Ministerio.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Visto el escrito número, 2.343, del CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, con el que-traslada oficio núm. 535,, del Director de la Escuela de sub
marinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la. Sección. del Personal de efste Ministefio,
ha tenido a bien disponer el cambio de profesorado de di
cha Escuela que a continución se refseria, a partir del 23del pasado mes de septiembre.
De Real orden 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Diclos guardé a V. E. muchos años —Madrid,
8 de octubre de 1927.
FI Almirante enear(2-ndo del despacho,
:TOSE RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena eIntendente General de Marina.
Reseña de referencia.
Cesan como profesores.
Teniente de Navío D. Felipe _Abarzuza y Oliva.
Idem de íd. D. Antonio Amusátegui y Rodríguez.
Cesa como ayudan-te-profesor•
Segundo Maquinista D. Adolfo Saura Rodríguez.
PascPn a ser profesores.—J/La.terias que explican.
Comandante del B-2, Teniente de Navío, D. Rafael
Guitián y Carlos Roca, Generalidades tipo A y Electrici
dad "A".
Segundo Comandante del B-2, Teniente de Navío, don
Luis Carrero Blanco, Generalidades tipo A y motores ti
po
Pasa a ser antdante-Profesor.
Segundo Maquinista D. Aurelio Fúster Fu9ntes, Gene
ralidades tipo A.
Nombra al Maquinista Oficial de primera clase D. Ra
món Nieto Lores profesor. de los aprendices Maquinistas
que realizan sus prácticas en el crucero Méndez Núñez,
como consecuencia de la propuesta formulada al efecto por
,
la Comandancia del citado buque en 22 de ag-asto próximo
pasado, y en relevo del de igual empleo D. Abelardo Ra
mos Pantín.
8 de octubre de 1927.
Sres. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción e Intendente General de Marina
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
el Director de la Escuela de submarinos de Cartagena, en
26 de agosto próximo pasado, profesar de las aprendicesMaquinistas que realizan sus prácticas en los motores de
los submarinos y en los de la Estación de; lois mismos, al
Maquinista Oficial de segunda clase D. Eduardo Fernán
dez Solmo, en relevo del de igual clase D. Bartolomé TousRo.tg,er.
8 de octubre de 12971.-
-Sres. Capitán General del Departamento de Cartnena.eIntendente General de Marina.




Inspección • Central del Tiro Ñavai.
_ Circu/ar.—Excmo., Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección del Materia],se ha servido disponer que siempre que se hala ejercicio semestral de tiro al blanco con cañón, y con independencia de la documentación que debe rendirse pore1 Polígono de tiró_ naval «Janer», caso de verificarsallí, se cumplimente por el buque que lo ejecute, el artículo 32 del Reglamento vigente de Apuntadores deCañón, aprobado por Real orden de 30 de diciembre de1921 (D. O. núm. 16 de 1922), teniéndose presente no
agrupar nunca, en el estado que indica, los disparos quehizo un mismo individuo, sino colocándolos uno a uno y
por el mismo orden de sucesión en que fuero estos
ejecutados, cuya numeración correlativa deberá figurar
en la 6.a casilla, modelo número II, para poder fácilmente
compulsarlos con los consignados en los otros estados in
dividuales a que se refiere el artículo 27 del mismo Re
glamento, en los que también habrán de aparecer colocados los disparos del apuntador a que el estado se refie
re, sin alterar su orden, cuyo número deberá figurar en
la casilla 3.a del estado, modelo núm. I, llenándose en
ambos todas las casillas y cuidado de anotar en lacolumna
encabezada «Blanco», aquellos tiros que aun cuando no
toquen al blanco que se utilice, deban considerarse co
mo tales, por caer tanto en dirección como en alcance,
dentro de los límites calculados, teniendo en cuenta
las dimensiones de la zona del 50 por 100 a la distancia
a que se tire y las del blanco, mientras que en laa colum
na encabezada «Impactos», sólo se deben anotar aquellos
tiros que hayan perforado la red del blanco.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de Su Ma
jestad que se acompañe a los referidos estados, una me
moria explicativa de como se preparó, organizó y llevó
a cabo el ejercicio de fuego, dando cuenta en ella, de
cuantos cálculos, complementando las tablas de tiro, hu
bo que efectuar para dirigirlo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 4 de octubre de 1927.
CORNEJ O.





Excmo. Sr.: Visto el escrito oficial núm 688, fecha 5
de abril último, del Comandante General del Arsenal
del Ferro', en el que remite entre otros, acuerdo nú
mero 22, interesando cilindros de pólvora para grana
das de metralla de 7.6,2 milímetros con destino a repues
to de almacenes, S. M. el Rey (q. D. g.), de ,conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería y lo infor
mado por la Intendencia General y Delegado del Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido dis
poner se adquieran de la Sociedad Unión Española .de.
Explosivos 12.000 cilindros de pólvora de 25 milímetros
y 3.000 de 15 milímetros para estos proyectiles, cuyo
importe ascendente a setecientas ochenta pesetas (780
pesetas), deberá afectar al concepto «Municiones», del
capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, donde
queda reservado.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el re
feridomaterial, 'una vez admitido para el servicio, se re
mita por partes iguales a los tres Departamentos y con
destino a repuesto de almacenes..
De Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento y
efect.(s consiguientes.-7-Dios guarde a V. E. muchos arios
Madrid, 3 de octubre dé 1927:
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, Intendente General de Marina, Interventor
Central de Marina, Delegado del Presidente del Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública, Jefe Inspector de la
Marina en la fábrica de Santa Bábara y Presidente de
Sociedad «Unión Española de Explosivos».
Excmo. Sr,.: Con destino a la dotación ordinaria y ex
traordinaria de proyectiles de 152,4 y 101'6 milímetros
de los cruceros Príncipe Alfonso y Almirante Cervera,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Artillería y lo informado por la Inten
dencia General de este Ministerio y el Tribunal Supremo
de la Hacienda pública, ha tenido a bien disponer, que
conforme a las condiciones del contrato celebrado en 22
de diciembre de 1925, con la S. E. de C. N. y a las espe
cificaciones, planos y precios aprobados, se adquieran de
la mencionada entidad los proyectiles que se expresan a
continuaación:
Mil doscientas granadas semi-perforantes de 152,4 mi
límetros.
Novecientas sesenta ídem de gran capacidad de 152,4
milímetro.
Cuatrocientas ochenta. ídem de metralla de íd.
Doscientos cuarenta proyectiles de ejercicio dé íde,m.
Ciento veinte ídem trazadores de día de 101'6 mi=
límetros.
Trescientas granadas de gran capacidad de 101'6 mi
límetros con espoleta Bofors.
Doscientas cuarenta ídem de. metralla de íd.
leta de doble efecto.
Sesenta proyectiles de ejercicio de ídem.
Fis asimismo la voluntad de S. M. que su imi
duciendo el 40 por 100 del valor de las grana<
perforantes por los plazos que no se de'
en el actual ejercicio, ascendente a novecienta:
y siete mil ochocientas veintiuna pesetas sl
cinco céntimos (967.821,75 pesetas), se satis:
cargo al capítulo 7, artículo 2.°, de presupuesto
De Real orden lo digo-aV. E. para su conocí'.
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muc.












Sres. General Jefe de la Sección de Artillerí,
dente General de Marina, General Presidente d
misión Inspectora del Arsenal de La Carraca, I
te del Tribunal Supremo de la Hacienda públic








Concede dos meses de licencia por enfermo para la
Península, al Contador de Navío D. Javier González Ce
la y Gallego, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General del Departamento del Ferrol, aprobando el anti
cipo hecho de la misma en 22 de septiembre,, y dispone
sea relevado en sus destinas de Habilitado de la Base
Naval de La Grafía y Estación torpedista, por el Oficial
de igual empleo D Juan Pablo Riesa y Labay.
8 de octubre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol,
Intendente Generad e Interventor Central de Marina.
1
El Almirante encargado del despacho,
j'OSE RIVERA.
■•■•■•■•0■■■•
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr :. Vista la instancia del Capitán de Corbeta
D. Manuel Rodríguez Novás, en súplica de percibir la gra
tificación de profesorado desde el 17 de mayo de 1926 al
31 de julio dol mismo afio, que fué jefe de estudios de
los Alféreces de Fragata embarcados en el acorazado Jai
me I, S. M. el Rerv (q. D. g.), del acuerda con lo infor
mado por la Sección del Personal, Intervención Central e
Intendencia General, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado, por considerar dichos servicios como de profesórádo,
debiendo practicarse por el Habilitado que corresponda la
oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchas
Madrid 6 de octubre de 1927.
El Almirante eneargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conced■jr derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de noyieri
bre próximo, a los Comandantes de Infantería de Mari
na D. Arturo Cañas. Sánchez y D. José de Labra y Vi
vamos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de octubre de 1927.
Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (n. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio., desde la revista del mes de mayo úl
timo, al segundo Contramaestre D. Antonio de Santiago
Fraga.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de octubre de 1927.
H Almirante encarado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sre. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamnto del Ferrol.
--O
Excmo. Sr. : S. M. e Rey (q. D. g..), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo. desde la revista del mes de sep
tiembre último. a los Escribientes de la Maestranza de la
Armada que a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos. guardeauarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 6 de octubre de 1927.
CORNMo.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador Gene




Arturo Pérez Repling-er. Bibiano García Conesa, Angel
Baños Martínez, Aurelio Martínez Jiménez, Antonio Gó
mez Balanza y Emilio Terol Jiménez.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se concede un mes de licencia por enfermo para Arche
na (Murcia) y esta Corte al sargento de Infantería de MR
rina perteneciente a la Compañía de Ordenanzas Manuel
Gómez y Gómez.
7 de octubre de 1927.
FI General Jafe de la Sepinlin,
Angel Cervera.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Señores
EDICTOS
Don losé Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor 1de la Comiandancia de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cédula de
inscripción marítima del inscripto Angel Rodríguez Alon
so, declaro ,nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, incurriendo en res-ponsabilidad la persona que lo
posea v no haga entrega de él.
Las Palmas, 29 de septiembre de 19127.—E1 juez ins
tructor, José Fernández.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes. Teniente de Na
vío de Ja Armada, Juez Instructor de la Comanda,ncia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al individuo pertenMente a la
de Adra, José Sánchez López, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.




DIRECCION GENERAL DE PESCA
Habiéndose publicado en la Gaceta de Madrid núm. 275.
corresixmdiente al día 2 del mes actual, el anuncio, pliego
de condiciones y modelo de proposición para la tercera
subasta del pesquero de almadraba denominado "Torre
García". se hace público por medio de este anuncio que
(bebo acto tendrá -lugar en la Dirección General de Pesca,
sita en Madrid, calle de Alcalá, núm. 31., piso 3.°, el día
2 de enero próximo, a las doce horas.
Nsimisnao se pone en conocimiento de, las personas inte
resadas en la licitación de 'este pesquero, que el plazo para
la admisión de pliegos en las Direcciones locales de Pes
ca de las p.rovincias marítimas de la Península. Ceuta
Mlilla y en el Registro General de la Dirección General
de Pesca, termina el día 27 del próximo mes de diciem
bre a las doce de la mañana, así corno Se señalan lás horá,s
de diez a doce de la Mañana de los días. hábiles, para la en
trega de dichos pliegos del proposición.
En las Direcciones localets de Pesca. de las provincia
marítimas de las ilas Baleares y Canarias terrrhará
admisión. de pliegos a las doce de la mañana del día 17 del
referido, mes de diciembre, señalándose las horas de diez
a doce de los días hábiles para la entrega de los mismos
Madrid, 6 de octubre de T9127. ..E1 Director General,
Odón de Buen.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
